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２５．20 世紀年表データベース (1918 ～ 1952 年 )  
２６．中国における「外国人」人口統計データベース（戦前編）  
２７．『北京特別市公署市政公報』目次検索データベース（1938 ～ 1944 年）




３２．地域研究資源共有化データベース ( 多言語対応版 )











































































































































































2013 年 4 月末公開予定
１０．道は、ひらける―石井米雄と東南アジア研究（石井米雄コレクション）


























































初に保存用として TIFF データ（2400DPI、RGB 各 8 ビット、非圧縮）を作成した。さらに
TIFFデータからJPEGデータ（300DPI、RGB各8ビット）を作成し公開用とした。テキスト（白










































14 世紀中葉から 19 世紀初頭までの法令・布告集
成である。本データベースは、2007 年刊行王立研
究所版にもとづく全文データベースである。
出 典：Yoneo Ishii, Mamoru Shibayama, and 
A r o o n r u t  W i c h i e n k e e o  :  T h e  C ompu t e r  
Concordance to the Law of the Three Seals-Revised 
















14 世紀中葉から 19 世紀初頭までの法令・布告集成
のタマサート大学本の全文データベースである（写
真参照）。『三印法典』廉価版５ 冊本の計算機総辞用








Three Seals』（5分冊、3850 頁、239,576 用例、タイ国 Amrin Publications、1991 年刊行）









































































　1925 年 9月 26日から 1941 年 12 月 8日までの満洲国・関東州に関するポスターおよ
び宣伝ビラの画像データベース。データ件数は、ポスター 176 点、伝単（宣伝ビラ）167 点、






























　おもに20 世紀前半(1918 ～ 1952 年 ) の情勢について、「政治」「経済」「社会」「文化」「備
考」に区分した年表にもとづいて作成したデータベースである。日本語キーワードでの
検索が可能。政治、経済などにとどまらず、社会、文化、科学技術にかかわる多様な事






満洲在留邦人及外国人人口統計表』1908 年～ 1924 年、外務省亜細亜局『支那在留邦人
及外国人人口統計表』1925 年～ 1931 年、外務省亜細亜局『満洲国及中華民国在留邦人
及外国人人口統計表』1932 年～ 1936 年、外務省東亜局『満洲国及中華民国在留邦人人
口外概計表』1934 年～ 1937 年、外務省東亜局『中華民国在留邦人及第三国人口概計表』
1940 年～ 1944 年。






２５．２０世紀年表データベース (1918 ～ 1952 年 )
２６．中国における「外国人」人口統計データベース（戦前編）
18
　　戦時期における北京特別市公署（のち市政府）が発行した『市政公報』（1938 年 1 月




国 CIA の管轄下に移管され、1980 年代に米国国立













２７．『北京特別市公署市政公報』目次検索データベース（1938 ～ 1944 年）
URL：KWWSDSSFLDVN\RWRXDFMSLQIROLEPHWDBSXE*%-*
短縮URL：KWWSJRRJO74+
２８．上海租界工部局警務処文書件名索引データベース（1894 ～ 1949 年）
URL：KWWSDSSFLDVN\RWRXDFMSLQIROLEPHWDBSXE*6*+
短縮URL：KWWSJRRJOK<Q<*
２７．『北京特別市公署市政公報』目次検索データベース（1938 ～ 1944 年）





































データベース、20 世紀年表データベース (1918 ～
1952 年 )、『北京特別市公署市政公報』目次検索デー
タベース（1938 ～ 1944 年）、上海租界工部局警務






































成や検索機能は制限されている。この短所を補うために REST 型の API を公開している。
JavaScript 等から API を利用することで、研究目的に適した検索や画面を構築することが
容易となる。
３３．データベース作成ツール：My データベースサービスおよび REST 型 API
公開準備中




国際コラボレーションである ECAI（Electronic Cultural Atlas Initiative）とシドニー大学の













































































































トピックマップ （Topic Maps）によるWeb アプ
リケーションである。現在、Topics 11,226 件、Associations 21,796 件、Occurrences 




















研究の過程で構築されたデータベースであり、NDLSH のトピックマップ （Topic Maps）に
よるWeb アプリケーションである。NDLSH データは、Web NDL Authorities の一括ダウン
ロード用ファイル（2011 年 8月 2日時点でダウンロード）を利用している。現在、Topics 



















　Human Relations Area Files（HRAF）は、世界中の様々な民族の社会や文化について書
かれた文献を地域・民族別に集め、それらのページ内容を分析・分類したファイル資料で
ある。「HRAF Topic Maps」はオントロジーおよびセマンティックWeb 研究の過程で構





























現在、書誌については Topics 161 件、Associations 521、Occurrences 282 件が、セリ
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